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PENINGKATAN  HASIL BELAJAR  MATEMATIKA  MELALUI  PENGGUNAAN  
METODE SUPER ITEM PADA SISWA KELAS IV SD NEGERI 04GOLAN TEPUS 
KECAMATAN MEJOBO KABUPATEN KUDUS 
TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
 
Husna Noor Fitrika, A 510081067, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
(PGSD), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, Tahun 2012, 
Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan 
hasil belajar matematika melalui penggunaan metode Superitem pada siswa kelas IV 
SD Negeri 04 Golan Tepus Kecamatan Mejobo Kudus. 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian  kualitatif  dengan menggunakan 
desain penelitian tindakan kelas (PTK), melalui model siklus. Tiap siklus terdiri dari 
empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. 
Subyek penelitian adalah siswa kelas IV SD Negeri 04 Golan Tepus, Kecamatan 
Mejobo, Kudus Tahun Pelajaran 2011/2012, dengan jumlah subyek penelitian guru 
dan siswa kelas IV sebanyak  20 siswa.  
Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi,dokumentasi dan 
teknik tes. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis  interaktif 
yang terdiri dari reduksi data, sajian data dan penarikan simpulan atau verifikasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan metode Super Item dapat 
meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa kelas IV SD Negeri 04 Golan 
Tepus Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, Tahun Pelajaran 2011/2012.  
Peningkatan motivasi belajar siswa dapat dilihat dari meningkatnya pula hasil 
belajar siswa pada pembelajaran  siklus I, yang diperoleh data dari 20 siswa hanya 
13 siswa yang tuntas atau 65% sedangkan ada 7 siswa yang belum tuntas. Pada 
pembelajaran siklus II dari 20 siswa terdapat 16 siswa  atau 80% tuntas dan 4 siswa 
yang belum tuntas, sedangkan pada pembelajaran siklus III diketahui hasilnya dari 
20 siswa tinggal 1 siswa atau 5% yang belum tuntas, sedangkan jumlah siswa tuntas 
mencapai 19 siswa atau 95%, Jadi hipotesis yang dirumuskan yakni, ” Penggunaan 
metode Superitem dapat meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa kelas IV 
SD Negeri 04 Golan Tepus Kecamatan Mejobo Kudus Tahun Pelajaran 2011/2012” 
dapat terjawab atau diterima. 
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